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GERSTER BERTHA k, o i ie p ., .
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VI. bé Hétfőn, Márczius t-jén 1869,
adatik:
12-dik
ÖRDÖG RÓBERT.
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. — írta Seribe, zenéjét szerzé Mayerbcr. 
Az öltöoyök PQspöky Imre felügyeletefalatt készüllek, az uj jelmezeket készité fjcdüárSZ szinházi kasírozó.
________  ,___________  (Rendező: Sr.abé \ ______________________  _____ __________________
i . szak: A  m e i s i n a l  l i a r e z j á t é k .  2.szak a  p o k o l  e l ő c s a r n o k a .  3. szak. 
A  s í r b o l t .  4. szak. A  V a r á z s - á g ? .  5. szak. A  *  e r é n y  i i i a o l a l n i a .
u a m i s s * :
Róbert, Normandia herc«ege 
Bertrem — —
Isabelia, siefliai herezegnő — 
Raimbeau, normadia pórik 
Aíice, jegyese —
Albérlő — —
Fekfér.
Philip ovi tt.
N. Huber Ida. 
Gerecs.
Gerster Bertla. La.
Chován.
Borsod.
Hegedűs F. 
Hegedűs L. 
Horváth.
Lovagok
ródokí
1
Ap 
Helena
— — —• Bariba.
—  -  N*gy.
— — ■ — . Püspöky.
-  • ‘ -  — - r  Szőllősi R em in
— — Völgyi Berta,
— Budai AdéL
— — . — Jánosi Vilma*
-  . —* — —■' Szomolnoki E.
Udvari hölgyek, lovagok, szellemek, furiák.
A 3-dik felvonásban előforduló Csáb-táüCZOt, lejti Szomolnoki 
Erzsi, és a női kar. 
G e r s te r  B erth a , k. a. ajánlja magát a n. é. közönség kegyébe.
, Jegyek et válthatni reggeli 9  órától 12 -ig  délután 3 — 5 óráig a szinházi pénztárnál.
B e me n t i  di jak:  Alsó és közép pshol) 3  Irt. 5 0  kr. Családi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy frt. 5 0  kr.Támlisszék S O k r .  Földszinti zértszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenel 4 0  kr .  K a r z a t  2 0  kr. G a r n i s o n  őrmestertől lefelé 2 0  k r .  G y e r m e k  jegy 2 0  kr .
Kezdete 7 órakor vége 10 előtt.
Dobreczen 1860. Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
